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зультатами осуществляемого психологического и психофизиологического мониторинга их воз-
можностей с учетом генетических факторов позволит создать у атлетов и тренеров целостное и 
полное представление о содержании и структуре предсоревновательных этапов подготовки. Опре-
деляемые нами направления исследования в своей междисциплинарности соотносятся с понима-
нием деятельностной и процессной специфики формирования и развития персональных результа-
тов атлетов. Это также позволяет говорить о важности глубокого и системного рассмотрения во-
просов научно–методического обоснования эффективной подготовки спортсменов высшей квали-
фикации в рамках заявленной нами проблематики исследования по отношению к циклическим 
видам спорта на примере гребных видов. 
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Компетенция таможенных органов предусматривает полномочия на осуществление различных 
форм таможенного контроля. Хотя целью их применения является обеспечение прежде всего та-
моженного оформления товаров, вместе с тем выявление и пресечение административных право-
нарушений в сфере экономической безопасности нашего государства (преимущественно админи-
стративных таможенных правонарушений) также зачастую является результатом таможенного 
контроля [2]. Статья 110 Таможенного кодекса Таможенного союза регламентирует следующие 
формы таможенного контроля: 1) проверка документов и сведений; 2) устный опрос; 3) получение 
объяснений; 4) таможенное наблюдение; 5) таможенный осмотр; 6) таможенный досмотр; 7) лич-
ный таможенный досмотр; 8) проверка маркировки товаров специальными марками, наличия на 
них идентификационных знаков; 9) таможенный осмотр помещений и территорий; 10) учет това-
ров, находящихся под таможенным контролем; 11) проверка системы учета товаров и отчетности; 
12) таможенная проверка [1]. 
Таможенный осмотр – внешний визуальный осмотр товаров, в том числе транспортных 
средств, багажа физических лиц, а также грузовых емкостей, таможенных пломб, печатей и иных 
средств идентификации, без вскрытия транспортных средств, упаковки товаров, демонтажа и 
нарушения целостности обследуемых объектов и их частей иными способами. 
Таможенный осмотр может проводиться с применением технических средств, которые обеспе-
чивают визуализацию внутренней структуры осматриваемого объекта и иным образом информи-






Технические средства таможенного контроля – это комплекс специальных технических 
средств, применяемых таможенными службами непосредственно в процессе оперативного тамо-
женного контроля всех видов перемещаемых через государственную границу объектов с целью 
выявления среди них предметов, материалов и веществ, запрещенных к ввозу и вывозу, или не 
соответствующих декларированному содержанию. 
Как видно из определения, технические средства таможенного контроля – это необходимое 
«оружие» оперативных работников таможенной службы, использование которого обеспечивает 
экономическую и государственную безопасность страны. 
Применение технических средств таможенного контроля является важным инструментом в де-
ятельности таможенных органов по пресечению и выявлению нарушений в сфере таможенного 
законодательства. 
Использование технических средств таможенного контроля обеспечивает проверку соответ-
ствия сведений о декларируемых товарах данным, получаемым при проведении фактического та-
моженного контроля. 
Эффективность таможенного контроля достигается применением технических средств в ком-
плексе на каждом конкретном участке таможенного контроля, будь–то ручная кладь и багаж пас-
сажиров и транспортных экипажей, контроль средне и крупногабаритных грузовых отправок и 
отдельно следующего багажа, контроль международных почтовых отправлений, или всех видов 
транспортных средств международного сообщения. Причем для таможенного контроля каждого 
вида перемещаемых через госграницу объектов в соответствии с технологическими схемами орга-
низации таможенного контроля должны применяться те или иные специфические виды техниче-
ских средств таможенного контроля. Хорошее знание оперативно–технических возможностей 
технических средств таможенного контроля, современных методик и способов их применения, 
овладение практическими навыками работы с ними – все это в значительной степени обеспечивает 
высокий профессиональный уровень таможенного контроля, начиная с обоснованного начисления 
пошлины и до выявления предметов контрабанды. 
Решение о применении технических средств таможенного контроля принимается должностны-
ми лицами таможенных органов самостоятельно, если иное не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Государственного таможенного комитета Республики Беларусь. 
Технические средства инспекции объектов таможенного контроля включают: 
1. Рентгеновские установки досмотра багажа и товаров; 
2. Рентгеновские установки досмотра почтовых отправлений; 
3. Инспекционно–досмотровые комплексы; 
4. Весы прецизионные; электронные; автомобильные; железнодорожные; прочие; 
5. Средства линейных измерений. 
Инспекционно–досмотровые комплексы предназначены для интроскопии крупногабаритных 
объектов таможенного контроля, отличающихся значительными размерами, весом, составом кон-
струкционных материалов, повышенной плотностью загрузки различными видами перевозимых в 
них товаров. Тактико–технические характеристики инспекционно–досмотровых комплексов 
должны обеспечить: возможность визуализации содержимого указанных видов объектов, распо-
знавание находящихся в них различных устройств, предметов и веществ; определение загружен-
ности объема контейнера товарами и осмотр пространственного расположения содержимого; ко-
ординатную привязку обнаруженных предметов к местам расположения; возможность распозна-
вания изделий из различных материалов (металлы, органические вещества); возможность про-
смотра конструктивных полостей и пространств между стенками, потолочными перекрытиями и 
полом контейнеров, узлов автомашин и железнодорожных вагонов. 
В настоящее время происходит постепенный переход к внедрению инспекционно–досмотровых 
комплексов. В частности, последний был открыт в феврале 2017 года в районе парка «Заречица» 
станции «Брест–Северный. Данный инспекционно–досмотровый комплекс является первым пред-
назначенным для контроля товаров, перемещаемых железнодорожным транспортом, в Брестской 
области. Железнодорожный инспекционно–досмотровый комплекс – третий сканирующий ком-
плекс, функционирующий в Брестской таможне. С 2009 года в автодорожных пунктах пропуска на 
белорусско–польской и белорусско–украинской границах используется мобильный ИДК. Он 
представляет собой передвижную сканирующую систему на базе грузового автомобиля 
«Mеrsedes–Benz». В 2011 году в пункте пропуска «Козловичи» введён в эксплуатацию стационар-
ный инспекционно–досмотровый комплекс, предназначенный для рентгеновского сканирования 






По нашему мнению применение инспекционно–досмотровых комплексов является перспектив-
ным для внедрения на всех пунктах таможенного оформления и контроля. Особое внимание необ-
ходимо уделить пунктам, которые специализируются на оформлении и контроле автотранспорт-
ных средств. Применение данных технических средств позволить сделать контроль как более ка-
чественным и полным, так и ускорить его, сделать объективным, менее зависимым от инспектора. 
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Ирония является необходимым механизмом культуры, поскольку представляет собой  инстру-
мент переоценки ценностей и культуротворчества, оказывается инструментом переосмысления и 
обновления ценностной картины мира, что, в результате, способствует избавлению от отжившего 
и устаревшего, которое пока еще существует. Вместе с тем ирония осуществляет свою деятель-
ность не революционным путем, а эволюционным: плавно фокусирует общественное сознание на 
том, что подлежит устранению. 
С древнейших времен все новое вызывает настороженное отношение, а то и страх. Это связано 
с возможностью опасности, к которой человек еще не готов. К совершенно новому, неизвестному 
явлению или предмету нельзя отнестись иронически до тех пор, пока не будет установлено отсут-
ствие угрозы с его стороны или замечено сходство его с каким–либо ничтожным явлением.  «В 
ироническом осмыслении, особенно на первом этапе, важную роль играет сомнение как одна из 
форм рефлексии» [1, с.48]. 
Ирония обнаруживает вещи в неожиданном, новом свете, вызывает эффект отстранения, делает 
заметным общественный интерес к субъекту оценки, обусловливает ценностную ориентацию, 
способствует трансформации противоречия и определяет творческий поиск идеала.  
Философская рефлексия истории обнаружила характерную для последней способность к внут-
ренне противоречивому движению, приводящему при определенных условиях к тем ситуациям, 
которые можно именовать объективно ироническими. «То, что такого рода ситуациями наполнена 
история развития человечества, обнаружилось достаточно поздно, в ХVII–ХIХ вв., когда начался 
кризис механистического детерминизма в мировоззрении передовых мыслителей того времени. 
Жестко обусловленные причинно–следственные зависимости, свойственные природе, оказались 
непригодными, когда с их помощью попытались объяснить явления общественной жизни и пове-
дение людей в процессе их исторического развития» [2, с. 68]. 
В анализе критических ситуаций исторических событий исключительное значение приобретает 
понятие «иронии истории», дающее возможность свести воедино осмысление того, что есть, что 
будет и что должно быть. «В сложных коллизиях всемирного человеческого опыта посредством 
осознания феномена «иронии истории» поясняются возможности, смысл и мера человеческого 
участия в судьбах мира» [3, с. 4].  
Впервые феномен иронии истории был рассмотрен Г. В. Ф. Гегелем в работах «Лекции по ис-
тории философии» и «Философия истории». Этот феномен немецкий философ обозначил «всеоб-
щей мировой иронией», «хитростью разума». Сам термин «ирония истории» получил широкое 
распространение в сочинениях К. Маркса и Ф. Энгельса.  
Рассматривая историю общества в качестве естественно–исторического процесса, Ф. Энгельс 
отмечал, что история делается таким образом, что конечный результат всегда получается от 
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